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Carl Gustaf Emil Mannerheim sai eniten kansan kannatusta suurimmaksi 
suomalaiseksi. Kymmenen parhaan joukossa oli vain kolme nimeä historiasta, 
Agricola, Lönnrot ja Kivi, eli ihmiset äänestivät oman aikakautensa nimiä. 
Ainoa nainen kymmenen parhaan joukossa oli tasavallan presidentti Tarja 
Halonen.  
Oman muistutuksensa historian hahmojen merkityksestä Suomelle toivat 
Torbjörn Blomqvist ja Antti Seikku, jotka Helsingin yliopiston kirjaston 
pihassa olevan Ivan Martosin veistämän Aleksanteri I:n rintakuvan juurelle 
toivat kukkakimpun ja siihen liitettynä postikortin, jossa osoitteena: ”Alexanter 
I. Suomen itsenäisyyden perustan luoja, 6.12.2004. 195 vuotta sitten.”  
  
Kortin tekstiosassa: ”Porvoon valtiopäivät 1809 alkaen tuomiokirkossa ensin 
jumalanpalvelus ja sitten Porvoon raatihuoneessa itsehallintopäätös ja 
peruskirjan allekirjoitus. Suomen suuriruhtinas.  
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